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La presente investigación tiene como finalidad, determinar la relación que existente 
entre aprendizaje cooperativo y los hábitos de estudio en los estudiantes del Instituto 
de Educación Tecnológico Aeronáutico. La población es de 439 estudiantes, el 
muestreo es probabilístico, la muestra es de 82 estudiantes en los cuales se han 
empleado las variables: Aprendizaje cooperativo y hábitos de estudio. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético – deductivo. Esta 
investigación utilizó para su investigación el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un momento 
especifico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario aprendizaje 
cooperativo, el cual estuvo constituido por 31 preguntas en la Escala de Likert 
(Siempre, A veces,  y Nunca) y el Cuestionario de hábitos de estudio, el cual estuvo 
constituido por 46 preguntas, que brindaron información  para obtener resultados 
obtenidos. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación y aplicado los instrumentos, 
se realizó el procesamiento estadístico y se concluye que existe si existe relación 
entre el aprendizaje cooperativo y los hábitos de estudio en los estudiantes del 
“Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Aeronáutico -2016. 
 





This research aims to determine which relationship between cooperative learning and 
study habits in students of the Institute of Aeronautical Technology Education. The 
population is 439 students, is probabilistic sampling, the sample is 82 students in which 
the variables have been used: Cooperative work and .studio habits. 
The method used in the research was the hypothetical - deductive. This research used 
for research on non-experimental design of correlational level transeccional court, 
which collected information at a specific time, which was developed by applying the 
instruments: Questionnaire cooperative learning, which consisted of 31 questions in 
Likert Scale (always, sometimes and Never) and study habits questionnaire, which 
consisted of 46 questions, which provided information to obtain results. 
Also, after having developed and applied research instruments, statistical processing 
was performed and concludes there is the correlation between cooperative learning 
and study habits in students "Technological Institute of Higher Education Public 
Aeronautic -2016. 
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